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実施日時： 2012年12月8日（土） 10: 00~12: 00 
く保育園でのイベント＞
・学生による劇上演（学生10名） 「ともだちほしいな おおかみくん」 10:oo~ 












〇実施日時： 2013年12月14日（土） 10: 00-12: 00 
く保育園でのイベント＞





・保育教材・ 展示実演 10: 00-
・ピアノ演奏会（学生6名） I部 10: 15- JI部 1: 15-
．預かり保育室開設（担当学生23名，利用した子ども→15名） 10: 30-
(3)第3回きずな DAY(平成26年度）
0日時： 2014年12月13日 （士） 9 : 30-12: 00 
く保育園でのイベント＞




・「おおきくなったよ」 (0歳児保護者8名， 1歳児保護者31名参加） 10: 00-
※これまで， 0歳児と 1歳児の保護者合同で行っていたが，今回は別々の教室で実施。




























































































I [連弾Jディアベリ ソナチネ ハ長調 Op.24-1 
イタリア協奏曲 1楽章
1 I連弾1モー ツアルト ソナタ 変口長調 k. V. 358第1楽章
2 バッハ 2 グリー ク 小人の行進 Op. 51喝「叙清小曲集」より
3 カバレフスキー
4 シュー マン
ロンド・マーチ Op. 60-1 3 メンデルスゾー ン 胸騒ぎ Op. 53-3 「無言歌集」より





l モー ツアルト ソナタヘ長調作品332 第1楽章
2 ディアヘリ ソナチネト長調作品151-1
3 ラベル 水の戯れ
4 ベー トー ベン ソナチネヘ長調
5 ショパン ワルツ変ホ長調作品18
6 プラー ムス ラプソディー作品79-2
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